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Dirección general de Infantería.— 
Negociarlo 1.°—Circular núm. 207.— 
El Sr. Mayor interino del Ministerio 
de la Guerra, con fecha 17 del actual, 
iñé traslada la Real orden siguiente: 
« femó . Sr. : El Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra dice hoy al Di-
rector general de Administración mi-
lo que sigue: La Reina (Q. D, G.) 
se ha servido disponer que todos los 
'efes y Oliciales que eu ol ejército de 
Africa desempeñabau comisiones es-
- I,."" • :'. . • I ! 
peciales, ya á las inmediatas órdeues 
de Generales y Brigadieres, ya corno 
conductores de equipajes ú otros des-
tinos análogos, y han regresado á la 
Península para continuar sus servi-
cios en ella, queden en situación de 
reemplazo con residencia en los pun-
tos en que respectivamente se en -
cuentran.» 
Lo que se comunica por la pre-
sente circular á los .lefes de IQS cuer-
pos del arma para su conocimiento. 
m 
Dios guarde á V..... muchos años. 
Madrid dé faáyo de 186Ó. 
El Marqués de Guad-el-Jelú. 
Dirección general de Infantería 
Negociado 8.°—Circular núm. 208.— 
El Real decreto de 13 de Octubre de 
4 843 y la Real orden aclaratoria de 
20 de Diciembre del mismo ano de-
terminan concisa y claramente los co-
lores, colocacion de esfos, corbatas, 
escudos y leyendas de las banderas 
de todos ios cuerpos é instituios del 
ejército; de manera queá ningún Jefe 
puede ocurrir la menor duda acerca 
de su observancia. Nótase sin embar-
go que en algunos batallones provin-
ciales se han permitido inscripciones 
ó adornos que se prohiben por el texto 
de las dos soberanas disposiciones al 
principio.cit^i^s t) estableciendo dife-
rencias que qúed{pro¿ abolidas por 
ellas. La procedencia de es|a£ enseñas 
no es sufteieatarazón pacafpermitir 
ni aun tolerar semejantes distincio-
nes, sin embargo de que debe con-
servarse este antecedente en la oficina 
del batallón, como testimonio de gra-
titud; y en tal concepto encargo muy 
particularmente á los Jefes, que sean 
exactos en la observancia de las Rea-
les órdenes, uniformando con su texto 
literal las leyendas y adornos de las 
banderas de sus respectivos batallones. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 25 de Mayo de 1860. 
El Marqués de Guad-el-Jelú. 
Dirección general á,e Infantería.— 
Negociado 5.°—Circular núm. 209.— 
El Sr. Mayor interino del Ministerio 
de la Guerra, me dice en \ \ de Abril 
próximo pasado lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: El Excmo, Sr. Mi-
nistro de Marina, encargado interi-
namente del Ministerio de la Guerra 
dice con esta fecha al Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Gobernación del RP¡no 
lo siguiente: He dado cuenta á la Rei-
na (Q. D. G.) del escrito de ese-Minis-
terio, fecha 23 de Diciembre ultimo 
consultando si la redención del ser-
vicio militar.respecto á los mozos de 
segunda y tercera edad del reemplazo 
del corriente año ha de ser por 6,000 
ó por 8,C00 rs.—Enterada S. M. y te-
niendo presente lo informado respecto 
al particular por el Consejo de Esta-
do en pleno, en su acuerdo de l.°de 
Marzo próximo-pasado, con el cual 
se ha conformado, se ha servido de-
clarar que á los mozos de la segunda 
y tercera edad que sean llamados á 
servir plaza en la quinta del año ac-
tual, por no ser los de primera edad 
bastantes para cubrir el cupo de so 
pueblo, se Les admita solamente la 
redención por 3a fcaníklad de 8,001) 
ne3les que es la seüaíada por la lev 
sin ninguna dis'tiacibo.—-De Real or-
den , comunicada por dicho Sr. Mi-
nistro, lo traslado á V. E. para su co-
nocimiento y efectos consiguientes.» 
Lo trascribo á V con el mismo 
objeto. 
' Dios guarde á V muchos años, 
Madrid 25 de Mayo de 1860. 
El Marqués de Guad-el-Jelí 
Dirección general de Infanteria.-
Negociado 5.°—Circular num. 210-
E1 Sr. Mayor interino del Ministerio 
de la Guerra me dice en 19 del raes 
próximo pasado lo que sigue: 
«Excmo. Sr. : Por el Ministerio de 
la Gobernación del Reino se dijo á 
este de la Guerra en 29 de Marzo 
próximo pasado lo siguiente: El Ex-
celentísimo Sr. Ministro de la Gober-
nación dice con esta fecha al Gober-
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nador de la provincia de la Coruña 
loque sigue: Pasado á informe de la 
Sección de Gobernación y Fomento 
del Consejo de Estado el expediente 
promovido p o r Pedro Antonio Miguez 
y B a r r o s , quinto del reemplazo o r -
dinario del año último por el cupo de 
Cesuras , én reclamación contra el 
acuerdp por el que el Consejo de esa 
provinc ia , revocarfdo el del Ayunta-
miento de dicho pueblo, le declaró 
soldado, la indicada Sección ha emi-
tido s o b r e el asunto el siguiente dic-
tamen: P e d r o Antonio Miguez, alegó 
ante el Ayuntamiento en el acto de 
la d e c l a r a c i ó n cíe soldados ser hijo 
único d e v i u d a pobre, presentando 
en el acto testigos para acreditar que 
aoxilia á la misma con'parte del sa-
lario que g a n a como criado , y la cor-
poracion le declaró exento. Reclamado 
este fallo para ante el Consejo «pro-
vincial fué revocarlo, porque según 
las m a n i f e s t a c i o n e s de los interesados 
hechas en el acto, la madre de este 
inozo, p i d e limosna, lo cual prueba 
en concep to d e la corporación que su 
hijo no le da ningún socorro, y que 
la t iene abandonada. El interesado 
acude en q u e j a d e este fallo y adjun-
tos v i e n e n los informes del Consejo 
provincia l y Ayuntamiento, mani-
festando este último que Dominga 
Barros es viuda pobre, que aunque 
ha implorado la caridad pública para 
a t ende r á su manutención y la de sus 
hijos menores, hace un año no la im-
plora con la frecuencia que ' antes, 
a t r i b u y é n d o s e según voz pública á 
que el quinto Pedro la daba de lo que 
ganaba lo que podia. También viene 
unido certificado expedido por las 
oficinas de íiacidhda dei que resulta 
que Pedro Antonio Miguez no figura 
en el amillaramiento. Como Y. E. po-
d r á servirse observar por estos ante-
cedentes, el único extremo que apa-
rece contradicho es el relativo á si el 
Pedro Antonio Miguez cumple respecto 
á su madre los deberes de un buen 
hijo, y acerca de dicho extremo al 
paso que se ven testigos presentados 
por el mozo que declaran favorable-
mente y el informe y fallo del Ayun-
tamiento que también le es favorable, 
por parte de sus opositores no se ha 
hecho prueba alguna y solo por las 
explicaciones que según parecerse 
dieron ante el Consejo provincial, r e -
vocó esta Corporacion el fallo de la 
municipalidad y le declaró soldado. 
Por este resultado, Excmo. Sr. , la 
Sección cree que este mozo se halla 
comprendido en la excepción que 
marca el párrafo 2.° del artículo 76 
y reglas 1.a y 6.a del 77. sin que á 
ello obste el que la viuda, acaso por la 
mucha familia que pueda tener ó por 
el corto salario que gane su hijo Pe-
dro, tenga que implorar alguna vez la 
caridad pública á pesar de los auxi-
lios que el quinto le prestara. Así, 
pues, la Sección en vista de cuanto 
lleva expuesto, y en vista del último 
considerando de la Real orden de 7 
de Octubre de. 1858,, opina que Pedro 
Antonio Miguez debe ser exceptuado, 
dándosele de baja y yendo á cubrirla 
el número que corresponda. Y ha-
biendo tenido á bien S. M. resolver 
de conformidad con el preinserto dic-
tamen, y disponer que esta resolución 
sirva desregla general en casos aná-
logos.—De Real orden , comunicada 
por el Sr. Ministro de Mariua, encar-
gado interinamente del Ministerio de 
la Guerra, lo traslado á V. E. para 
los efectos correspondientes.» 
Lo que trascribo á V para su 
conocimiento. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 26 de Mayo de t860. 
V 
El Marqués de Guad-el-Jelú. 
I 
4 
Dirección general de infantería — 
Negociado |1.—Circular núm. 211.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
en S d< l mes actual j me dice de Real 
orden lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: Con fecha 49 de Ju-
lio de. 1855 se expidió por este Mi-
nisterio la siguiente orden circular: 
La Reina (Q. D. G!) ha tenklo á bten 
disponer que a los individuos proce-
' dentes de los depósitos de quintos y 
de los cuerjx)s del ejército, que soli-
citen sent'ar plaza para Ultramar, se 
les,exij4,'antes d&iger admitidos, la 
renuncia de los derechos que tengan 
ó pudieren tener á la exención del 
servicio militar por causas hasta en-
tonces desconocidas, y que esta re -
nuncia se consigne en sus respectivas 
filiaciones, en ' e l acto de contraer 
aquel empeño. Y como quiera que en 
algunos casos haya dejado de tenerse 
presente lo prevenido en Ja anterior 
circular, quiere S. M. que se repro-
duzca, con la advertencia de que en 
lo sucesivo, tanto los Comandantes 
de los depósitos de bandera y em-
barque, como todo otro, funciona rio á 
quien su observancia incumba, que-
darán responsables al reintegro del 
importe efe los pasajes de ida y vuel-
t a , y de los demás indebidos gastos 
qué produjese al Tesoro la admisión 
del alistamiento y embarque de los 
individuos de que se trata, si no se 
dejase consignada explícitamente .en 
sus respectivas filiaciones la antedi-
cha renuncia, que es una consecuen 
cja'natural del voluntario compromiso 
que los aspirantes contraen en el he-
cho de sentar pjaza para el ejército 
de Ultramar.» . 
Lo que,traslado (\ V para su co-
nocimiento y fines correspondientes. 
Dios guarde á V muchos años. 
.Madrid 2fi de Mayo de 1860 
El Marqués de Gnad-el-Jelú. 
Dirección general de infantería -
Negociado 10.—Circular núm. 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra 
con fecha 19 del actual, me dice de 
Real orden lo que copio: 
«Excmo. Sr. : La Reina (Q. D. G 
se ha servido expedir el Real decreto 
siguiente: Tomando en consideración 
las razones que me ha expuesto mi 
Ministro de la Guerra, he venido en 
decretar lo siguiente: Artículo l.'Se 
restablece la plaza de Subsecretario 
en el Ministerio de la Guerra, supri-
miéndose la de Oficial Mayor. Art. V 
Se restablecen igualmente, conforme 
al Real decreto orgánico de 40 de 
Agosto de 1854, las dos plazas de 
Oficial primero en la Secretaría del 
mismo Ministerio.—Dado en Aranjuez 
á diez y nueve de Mayo de mil ocho-
cientos sesenta.=Está rubricado de 
la Real mano.=El Ministro de la Guer-
ra, Leopoldo O Donnell.—De Real or-
den lo comunico á Y. E. para su cono-
cimiento y efectos correspondientes.» 
Lo que traslado á Y..... para su in-
teligencia y demás efectos. 
Dios guardo á V muchos años, 
Madrid 26 de Mayo de 1860. 
El Marqués de Guad-el-Mi 
Dirección general de ínfantem-
¡Vegóciado 40.—Circular núm. 213-
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
con fecha 19 del actual., me dice de 
Real orden lo que Copio: 
«Excmo. Sr.: La Reina (Q. D: G] 
se ha servido expedir el Real decreto 
siguiente: Para la plaza de Subse-
cretario del Ministerio de la Guerra, 
restablecida por Real decreto de est.t 
fecha, Vengo en nombrar al Mariscal 
de Campo tí. Francisco de üzlí.ii/.^ 
.limeño, Qjieial mayor que ero 11 
m i s m o . — D a d o en Aranjuez ñ diez y 
t n u e v e d e Wavó d e rnlíochóc'ienlosl^ > « 
I 
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s e n t a . = E s t á rubricado de la Real 
mano«=EI Ministro de la Guerra, 
Leopoldo O'Donnell.—De Real orden 
lo comunico á V. E. para su conoci-
mientos y efectos correspondientes.» 
Lo que traslado á V para su 
inteligencia y demás efectos. 
Dios guarde á V machos anos. 
Madrid 26 de Mayo de 1860. 
El Marqués de Guad-el-Jelú. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 4.*—Circular núm. 214.— 
El Sr. Oficial Mayor del Ministerio de 
la Guerra, en Real orden de 17 del 
actual, me dice lo que copio: 
«Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Minis-
tro de la Guerra dice hoy al general 
en Jefe del primer ejército V distrito 
lo siguiente; La Reina (Q. D. G.) ha 
quien he dado cuenta de la comuni-
cación de Y. E. fecha 23 de Abril úl-
timo en la que consulta á los indivi-
duos que voluntariamente sentaron 
plaza por el tiempo que durare la 
guerra, se ha servido resolver que se 
proceda desde luego á expedir dicha 
licencia á todos aquellos cuyo com-
promiso se limitó al período expre-
sado, excepto los que quieran volver 
á empeñarse por alguno de los plazos 
que marcan el reglamento de reen-
ganches y demás órdenes vigentes.— 
De Real órden, comunicada por dicho 
Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para 
su conocimiento y efectos consiguien-
tes.» 
Lo trascribo á V para su cono-
cimiento y demás efectos 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 27 de Mayo de 1860. 
El Marqués de Guad-el-Jelú. 
Dirección general de Infantería^ 
Negociado 10.—Circular núm. 2I5.— 
El Excmo. Sr. Mayor del Ministerio 
de la Guerra, con fecha 9 del actual, 
de Real órden rae dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra dice hoy al Di-
rector general de Administración mi-
litar lo que sigue: La Reina (Q. D. G¿), 
con presencia de lo expuesto por V. E. 
en escrito de 28 de Marzo último, se 
ha dignado mandar qué en lo suce-
sivo los Generales Jefes de cuerpo de 
ejército ó división se abstengan de 
consultar al Estado Mayor para el em-
pleo de Oficial de Administración mi-
litar, á los factores y sirvientes de 
los ramos administrativos, pues de 
este modo se evitará que recaigan 
•tales nombramientos en individuos 
extraños á dicha carrera, con perjui-
cio de los intereses de los alumnos de 
su-Escuela especial y demás clases 
del ejército á quienes el reglamento 
del expresado cuerpo de Administra-
ción militar concede el derecho ex-
clusivo de ingresar en el mismo.— 
De Real órden, comunicada por d i -
cho Sr. Ministro, lo traslado á V. E. 
para su conocimiento y- efectos cor-
respondientes.)» , 
Lo que traslado'á V..... para su co-
nocimiento y demás electos. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid ¿7 de Mayo de 1860. 
El, Marqués de Guad-el- Jelú. 
Dirección general de Infantería.-^ 
Negociado 4.°—Circular núm.. 216.— 
El Excmo. Sr. Mayor del Ministerio 
de la Guerra, en Real orden de 16 del 
actual, me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra dice hoy al Gene-
ral Jefe del ejército *de, ocupación de 
Tetuan lo siguiente: He dacío cuenta 
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á la Reina (Q. D. Gt) de la comunica-
ción de V. E. de 5 del actual en 
que consulta si ba de licenciarse des-
de luego el gran número de indivi-
duos que tanto en ese cuerpo de ejér-
cito como en la división de Ceuta 
cumplen el tiempo de su empeño con 
el reciente abono concedido por la 
campaña de Africa; y S. M., deseosa 
de conciliar con el bien del servicio el 
particular de los interesados, se ha 
servido resolver que a medida que 
vayan cumpliendo se les expidan sus 
licencias absolutas, pero como por la 
dificultad de los trasportes n o s ' r i a 
posible verificar de una vez la t r a s -
lación de todos ellos á la Península, 
es la voluntad de S. M. que el licén-
ciamiento tenga lugar por tandas pro-
porcionadas al número total de cum-
plidos á fin de regularizar de un modo 
conveniente su salida de esa, y apro-
vechar los intervalos de unas á otras 
Conducciones para cubrir las bajas 
que causen en ese ejército con los 
quintos que se hallen en instrucción, 
tan luego como hayan adquirido la 
necesaria al efecto—De Real orden lo 
digo á V. E. para su conocimiento y 
demás efectos.» 
Lo que traslado á V para su 
conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V..... muchos años. 
Madrid 27 de Mayo de 1860. 
El Marqués de Guad-el-Jelú. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 11.—Circular núm. 217.— 
La ma^or parte de los cuerpos que 
pertenecieron y hoy existen en el 
ejército de Africa no han dado toda-
vía cumplimiento al pedido de filia-
ciones que hizo el Brigadier encarga-
do del despacho.durante mi ausencia 
con fecha 25 de Febrero y 8 de Marzo 
último; y siendo de absoluta necesi-
dad la pronta remisión de estos do-
cumentos al ejército de la Isla de Cu 
ba : sin los que no puede ser conti-
nuado el historial de los interesados 
ni venirse en conocimiento del din en 
que cumplen sus respectivos empe-
ños, se hace preciso, que los Sres. Je-
fes de los cuerpos que se hallan en 
descubierto los remitan sin pérdida 
de tiempo, y al efecto los que que-
daron en Africa nombrarán un Ofi-
cial que pase al punto donde tiene 
su almacén, para extraer los antece-
dentes necesarios; bien entendido que 
no admitiré pretexto ni excusa algu-
na en cumplimiento de esta órden. 
Dios guarde á V .... muchos años, 
Madrid 27 de Mayo de 1860. 
El Marqués de Guad-el-Jelú, 
Dirección genera! de In/arteria 
Negociado 6.°—Circular núm. 218.— t. 
El Excmo. Sr. Mayor del Ministerio 
de la Guerra, en R'-al órden fecha 18 
del actual, me dice lo siguiente: 
«Excmo. S r . E l Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerr, dice hoy al Co-
mandante general de Ceuta lo si-
guiente: He dado cuenta á S. M. la 
Reina (Q. D, G.) de la comunicación 
de V. E. fecha 7 del actual, consul-
tando si el abono de tiempo de cam-
paña concedido al ejército de Africa 
así como la medalla instituida para 
perpetuar los hechos de armas que 
durante ella han t e n i d o lugar, corres-
ponderá á las fuerzas de guarnición 
de esa plaza que rechazaron los pri-
meros ataques.de los moros hasta que 
el ejército pasó al continente africano, 
v S. M. en su vista se ha dignado re-
solver que los Jefes, Ofic ia les ó indi-
viduos de tropa de esa guarnición 
tienen opcion tanto al abono de tiem-
po cuanto al uso del distintivo conce-
dido, siempre que se hubieran M-
5 i a 
liado en las acciones ocurridas en los 
días 24 y 25 de Agosto y 9 y 13¡ dé 
Set iembre d e 4 8^9 ^ en los mismos 
términos y circunstancias que esta-
blecen para las del expresado ejército 
los Reales decreto de 10 de Abril é 
joual dia de Mayo últimos.—De Real 
orden, comunicada por dicho Sr. Mi-
nistro, lo traslado á Y. E. para su 
conocimiento.» 
Lo que trascribo á Y..... para su 
conocimiento v muy especialmente 
para la guarnición de la citada plaza 
de Ceuta. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 27 de Mayo de 1860. 
El Marqués de Guad-el Jelú. 
Dirección general de Infantería,— 
Negociado 12.—Circular núm. 2I9.— 
El Sr. Mayor interino del Ministerio 
de la Guerra, en Real orden de 24 
del pasado, me dice lo qua-sigue: 
«Excino. Sr . : El Exorno. Sr. Mi-
nistro de f a r i ña , encargado interi-
namente del Ministerio de la Guerra, 
dice hoy al Sr. Capitan general y en 
Jefe del ejército de Africa lo,siguien-
te: Aprobando la Reina (Q. D. G.) la 
propuesta que V. E. dirigió á este Mi-
nisterio en 17 del actual, se ba ser-
vido conceder á los Jefes, Oficiales*? 
individuos de tropa comprendidos eo-
la adjunta relación que empieza coñ 
D. Joaquín de Peralta, y concluye coa 
Federica Sabater, las gracias" que ta 
misma expresa, en recompensa del 
mérito que contrajeron en la batalla 
que tuvo lugar con los moros el diá 
23 de Marzo último sobre el valle de 
G.uad- rás.» 
JLo que traslado á Y..... para que 
proceda á dar de baja á los indivi-
duos contenidos en la relación que se 
cita en la próxima revista de Julio; 
manifestando el punto que elijan en 
situación de reemplazo, teniendo es-
pecial cuidado de acompañar dupli-
cado ejemplar de las hojas de servi-
cios de los mismos, cerradas por*fia 
del mes de Junio; pues he notado 
alguna'omisión en esta parte, advir-
tiendo á Y;.... que en los Memoriales 
sucesivos se insertarán las demás gra-
cias de grados y cruces que comprende 
la citada relación. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 28 de Mayo de 1860. 
El Marqués de Guad-el-Jelú. 
HBLACION de las gracias que por Real órden de esta fecha} y á propuesta del Capitan general y en Jefe del ejér-
cito de Africa, se ha dignado conceder S. M. a los Jefes y Oficiales é individuos de tropa del arma de infan-
tería que á continuación se expresan, en recompensa del mérito que contrajeron en la batalla que tuvo lugar 
con los moros el día 23 de Marzo último sobre el Valle de Guad- rás. 
CUERPOS. 
A y ú d e n t e de Campo. 
Granada , 34 
Cazs. Barbastro, 4 . . 
Idem Cataluña, 1 . . . 
Idem Madrid, 2 
Idem Alcántara, 20 . 
Regto. Borbon, 17 . . 
Ayudan te de Campo. Navar ra , 2o Ayudante de Campo. 
Castilla, 16 
CLASES. 
Teniente. 
Otro 
Sargento 2. 
Simancas, 13 
Córdoba, 4 0 
Teniente 
Sargento 2.8 
T e n i e n t e . . . . . . . . 
Teniente Coronel. 
2.° Comandante . . 
) Cadete 
Cabo 1.° 
Otro 
Teniente Coronel 
Sargento 1.® 
Subteniente 
Capitan 
Sargento I 
Otro 2.°. ' 
Cadete 
Teniente 
Sargento 2.* 
Teniente 
! C a p i t a n 
' S u b t e n i e n t e 
0. Pedro Sal inas y Góngora 
D. .Pedro Pons. . 
Antonio Toro 
D. José de la I g l e s i a . . . . . . . . 
Manuel Marín 
D. José Sagarminaga 
D. Victoriano Alvarez 
D. Eduardo Infanzón 
D. Emilio Colubi 
Avelardo Lozano 
Gaspar Perandones Yalderas 
GRACIAS CONCEDIDAS. 
Empleo de Capitan. 
Idem de sargento 1.® 
Idem de Capitan. 
Idem de sargento 1.° 
Idem de Capitan. 
Idem de Coronel. 
Idem de 1.er Comandante . 
Idem de Subteniente . 
D. Agustín Pita y Corro 
D. Federico Gómez de la Mata . . . 
D. Enr ique Orozco y de la Puente. 
D Francisco üugi Zalesor 
D. Edua rdo Moreno y Bueno 
D. Jacinto Ferrer González 
D. Eduardo de la Puente y Sedaño 
D. Adolfo Calderón 
Alejandro Monialvo y Nieto 
D. Kugenio Nuñez I Idem 
D. C e c i l i o R o d a I d e m 
Idem de sargento 2." 
Idem de Coronel. 
Idem de Subteniente . 
Idem de Teniente. 
Idem de 2.° Comandante . 
Idem de Subteniente . 
Idem de sargento 1.° 
Idem ele Subteniente. 
Idem de Capitan. 
Idem de sai genio 
de Capitan. 
d e 2 .° C o m a n d a n t e . 
r>. A n d r é s Gil I I d e m d e T e n i e n t e . 
T e n i e n t e 
Saboya. 6 /¿Sargento 2;° 
'Cabo 1 . ° . . . . . . . . 
Teniente 
Otro 
Arapiles, H (Otro 
/Sargen to 2.® 
[Cabo 2.° 
Ayudan te de Campo. | i . e r Comandante . 
i d . 
Capitan 
Teniente 
\ O t r o 
ISargeuto 2.° 
Cabo l.° 
[Sargento 2 .° . . . . . 
Navarra , 25 ( O t r o 4.°. 
[Otro 2.° 
IGabo 4.° 
|Otro 2.°. 
Sargento 2.° 
ICabo 4.° 
Otro 2.° 
Sargento 1.° 
Teniente^ 
t Sargento 1.° 
Otro 
Chiclana, 7 . . . . . . . . (Cabo 1.° 
Otro . . . . . . . 
.Otro 
Sargento 4.° 
, , o t l , Teniente . . . . 
T o , e d o > 3 5 i Subteniente 
D. P e d r o M n y o r y P a n a 
Nemesio Alinejin 
José María Acampo 
D. Francisco Sevillano 
D. Eduardo Sobrevilla y Garc ía . 
D. Manuel Ramírez Mola no 
José Vázquez 
Alanasio Escudero 
D. Juan Visiéres 
D. Francisco Gómez de Mercado.. 
D. Angel Pelaez y Molines 
D. Antonio Gómez M a r t í n e z . . . . . 
D. Joaquín García S e r ó n . . 
Francisco Cruz 
Pascual Alvarez 
Luís Verano -
D. José Fernandez Martínez 
Camilo Polavieja 
José Santa Cruz 
Antonio Barquero 
Domingo Vivauco. 
Dionisio Pérez 
Eugenio Anagola 
D. Cleto Moreno Anco 
D. José Queralto y Pi tarque 
D. Claudio Romero Tostador.. . . . 
D. Miguel Calvo Alonso. 
Ciríaco Gut i c r rez . . 
Sinforiano Moreno 
Sebastian Bermejo 
D. Ciríaco Gil . 
D. Juan Cordero 
D. José Povedano Nadales 
Idem de Capitan. 
Idem de sargento 1.° 
Idem de 2.° 
Ídem de Capitan. 
Idem de sargento 1.° 
Idem de cabo 1.° 
Idem de T. C. 
Idem de 4.er Comandante. 
Idem de 2.° 
Idem de Capitan. 
Idem de sargento 4.* 
Idem de 2.° 
Idem de 1.° 
Idem de Subteniente. 
Idem de sargento 4.* 
Idem de sargento 2.° 
Idem de cabo 1 
Idem de sargento 1.* 
Idem de 2.° 
Idem de cabo 4 
Idem de Subteniente. 
Idem de Capitan. 
Idem de Subteniente. , 
Idem de sargento 2.* 
Idem de sargento 2.® 
Idem de Subteniente. 
Idem de Capitan. 
Idem de Teniente. 
CUERPOS. CIASES. 
Toledo, 35 
Castilla, 46 
r , UHAÜJ 
Córdoba, 10 
S imancas , 1 3 . . . 
F igueras , 8 . . . . 
Princesa, 4. 
/Cabo 1 . ° . . . 
Otro 
Sargento 2.' 
Cabo t . ° . . . 
Sargento 4.' 
Otro 2 . ° . . . 
Otro . 
Otro . 
Otro 
Otro 
Otro 
(O t ro 4 . * . . . 
\ Otro 2 . ° . . . 
(Ot ro (Capítan . . . Teniente . . 
Sargento 2, 
TOtro 
Teniente. . . 
Cabo 1 0 
León, 38. Sargento 2. Cabo 4 . ° . . . 
Alba de Tormes, 10. 
• • 
Ayudante de Campo. 
Zamora, 8 
2.° Comandante 
Teniente 
Subteniente . . . . 
Í
Sargento 2.°.. . . 
O t r o  t r o 
— 
NOMBRES. 
, , . 
' • SÍ " rt I • 
Marcelino Gdnica 
Domingo Arcau . . 
Francisco Suarez 
Pan ta león Pa rdo . 
D. Nicol :•& Soto. . 
José Senel ler . . . . 
Domingo Vi l las . . 
José Resino 
Francisco Car be i ra 
Miguel Escarda 
Alejandro Montolvo... 
D. Marcos M o r e n o . . . . . . . . . . . 
Pascual de Gracia 
Rauion Catalina 
I). Antonio Mouacho Amieva . 
D. José García Conde 
Manuel de Nebreda 
Fernando Villalejo . 
D. Rafael Arau ja . . / 
Rafael Orodea 
Antonio López Ratnirez 
Ramón Segura 
D Go..zal> <lel Rio y Tejada.. 
D. Domingo Salgado González 
D. José Camps 
Nicolás Orliz .« 
Pedro Olivor 
J u a n S a l l a d o 
Manuel Suac'aez . 
GRACIAS CONCEDIDAS. 
1 
Empleo do sargento 2 / 
Idem de 1.° 
I lem de 2.° 
Idem de Subten ien te . 
Idem de sargento 1.* 
Ídem de Subteniente. 
Idem de sargento 4.® 
Idem de 2.° Comandante. 
Idem de Capi tán. 
Idem de sargento 1.° 
Idem de Capitan. 
Idem de sargento 2.° 
Idem de sargento 1 * 
Idem de 2.® 
Idem de 1 .er Comandante. 
Idem de Capitan. 
Idem de Teniente. 
Idem de sargento 
Zamora, 8. 
C a b o \ . . . 
Oír O 
Otro 
Sargento 2.°. 
Otro l.° 
§egorJbe, 18 ¡Otro 2.° 
• (Gi» bo 1 . . . . 
f: • ' 4 . : " ' 
iclbuera, 26., 
Sargento 1.® 
Otro 2.° 
'Otra I o: 
,Oiro 2 ° 
' O t r o . . . 
Otro 
Teniente 
Subteniente 
Sargento 2.° 
Qkréu,; ' • 
CJiudad^Rodrigo, 9. . C Q ^ ' [ ' 
Cabo. 4 . ° . . . . . . . . . 
r " 
Baza, 42. 
ccHrew)^ " 
O t r o . . . . . . . . . . . 
Otro 2.° 
Sargento 2 . ° . . . . . 
iTenieute ^ . • 
Cadete 
Cabo 1.° 
¡Otro i •• 
'Otro. 
Otro . 
Otro. . 
'Otro . 
Otro 2.® 
Otro. ^ . . . . • 
M.imer lo Cobos 
Manuel D o m e l r e 
JUIÍHQ. Moyo. 
Manuel Cinca Granda 
D. Joaquín Jover Mas 
Cayetano Martin . -
Alonso Val y Fernandez 
D. Juan Cordero Suaroz 
Manuel Martínez 
D. Francisco García Povedano. 
Francisco García . . . . . . 
Pedro Gómez.. . • » — •••. — 
Eduardo Arraiz -
D. Ramón í o r a l Velado. 
D. Juan Falutu Eycluga . . . . . . . . 
Antonio P o r t i l l o . . . ^ -
Ramón Jimenez.. 
Tadea.Perez. . . . 
Fabián Sebast ian . 
.|uan Verdn . « . 
Natalio Soba , 
Cándido Herrero 
Telesforo López 
D. Simón t l r ruela y C e r v i n o . . . . . . . . 
t>. Federico Novella Roy. 
Sa turn ino Maroto 
Miguel M u ñ o z , . . , 
Antonia Yebra 
Manuel Galan * > * 
Felipe Crespo 
Francisco Quirós . . . r . . 
José Leiros . . . * 
Ramón Bernabé . 
Idem de sargento 2 * 
Icfem 
ídeiu 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
de 
de Subteniente, 
de sarecento 4.* 
de 2.°" , 
de Subteniente, 
de sargento 4.* 
de Subteniente . 
de sargento 4.*, 
n •* i. . • . 
de Capitán, 
de Teniente. 
Idem de sargento 4 
Idem de 2.° 
Idem de cabo 4.° 
Idem de sargento 1'.* 
Idem de Capitan. 
Idem de Subteniente . 
Idem de sargento 2 . ' 
Idem de cabo 4 
CUERPOS. CLASES. 
Baza, 12. 
P. M. de la segunda 
divis ión. . » . » . . . . 
Reina , 2 
Infante , 5 
Africa, 7 
San Fe rnando , 4 1 . . . 
Al mansa , 18 Llerena , 17. . . . . . . . 
Barcelona, 3 
E s c r i b i e n t e d e l C u a r 
te l g e n e r a l 
Cabo 2.° 
Otro 
O t r o . . 
Otro *. . . . 
Otro. 
Otro 
Otro 
Otro 
Otro 
2.° Comandante. 
Otro 
Otro 
Teniente 
Sargento 1.° 
Otro 2.° 
2." Comandante. 
Ayudan te 
Sargento 2 . ° . . . . 
Otro . 
Cabo I.* 
Otro 
Teniente 
(Otro 
(Cabo 1.° 
S Teniente 
Sargento 4 . . . 
Otro 2.° | C a b o 2.° 
9 
GRACIAS CONCEDIDAS. 
Empiop de cabo 1.c 
Jfl . : . . - j'Vy » • 
. 1 1 ' . • 
Idem de 1 .ei Comandante . 
Idem de Capitan. 
Idenj de Subteniente. 
Idem de sargento 4.* 
Idem de 1.*r Comandante . 
Idem de Capitan. 
Idem de sargento 1.° 
Idem de 2.' 
Idem de Capitan. 
Idem de sargento 2.® 
Idem de Capitan. 
Idem de Subteniente. 
Idem de sargento 4.° 
I d e m d e c a b o 1 .* 
—«• iuiouvc uci uua i - i p . > „ o 
t e l g e n e r a l ^ C a b o 2 . | E d u a r d o de l C a s t i l l o j I d e m d e c a b o 1.' 
P r i n c i p o , 3 . . . . 
Verga ra. I -i.. 
Cuenca, ¿7». v 
Sargeulo, 2.*.»> , 
•2.° Médico . . . , 
T e n i e n t e . . . . . . . 
Sargento 4.®... . 
Luchana. 28, 
)Cabo l . \ . . 
12.° Médico.. 
l Sargento 2. 
Granada , 34 
Bailen, 24 
t a ragoza , 4 2 
Tarifa, . ., 
División Vascongada. 
\ \ M 
Idem tercer ter-do.. 
Vcifcintarios de Cata-
luña 
Otro 
(Ot ro 1.° 
Otro 
Teniente 
Otro 
/Cabo I . 0 . . " . 
(Sargento 2.° 
| 2.° Comandante. . . 
,Teniente Coronel.. 
Comandante . . . 
Corone l , . . . i . . . . . . 
Teniente 
Subteniente 
'Teniente re t i rado. 
Otro de la clase de 
paisano 
Subteniente i d . . . . 
Otro . I 
Otro 
Andrés A l v a r e z 
D. Damian Mayol 
D. Pedro Vales • 
D. Sebastian Roca 
José Gaos 
D. Francisco Ranov. 
Tacleo García 
Juan Maestro 
D. José Gómez 
D. Florencio Ibarra . . . . ' . ' 
D. Jorge Usero. 
D. José Fernandez Díaz 
Ladislao Herrero 
Manuel Escobar 
D. José López Pascual .^ 
D. Isidoro Eleizeguí 
D. Antonio Urdampilleta Vicuña 
I d e m d e s a r g e n t o 1 
Idem de 1.er Ayudante. 
Idem de Capitan. 
Idem de Subteniente. 
Idem de sargento 2.° 
Idem.de 4.er Ayudante . 
Idem de sargento 4.° 
Idem de Subteniente. 
Idem de Capitan. 
Idem de sargento 2.° 
Idein de 4 
Idem de 4.er Comandante. 
Idem de Coronel. 
Vuelta al servicio del em-
pleo de 2.° Comandante^ 
D. Rafael Sarabia Empleo de Brigadier. 
D. Joaquín Baeza Es t randa 
D. Mariano Ganut Gonzalo. . , 
D. Jaime Mitjavila 
Idem de Capitan. 
Idem de Teniente. 
Teniente en servicio ac-
tivo. 
D. Vicente Garas 
tí*^  
D. José Torrich \ Subteniente de Infantería. 
D, José de Grit y Blano 
L), José Antonio Frau 
— • • - — • • — 
Madrid 28 de Mayo de 4860.—i¿7 Marqués de Guad-el-Jelú. 
830 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 4.°—Circular nóm. 220 — 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
en Real orden de 26 del actual, me 
dice lo que sigue: 
« Excmo. S r . : La Reina (Q. D. G.) 
se ha servido disponer que ios indi-
viduos de las clases de tropa que ha-
biendo hecho la campaña de Africa y 
regresado á la Península soliciten li-
cencia temporal,- puedan obtenerla 
por cuatro meses, extendiéndose hasta 
el número de ocho hombres por com-
pañía ó escuadrón los que hayan de 
disfrutar de esta gracia. —De Real 
orden lo digo á V. E. para su c u m -
pliinientp; en inteligencia que la con-
cesión se entienda conforme á regla-
mento, sin goces de haber alguno.» 
Lo traslado á V para su noti-
cia y demás efectos; advirtiendo que 
á los individuos á quienes se pe r -
mite hacer uso de este permiso se les 
dejará llevar, no solo las prendas de 
su propiedad, sino que de las que 
haya dadas de baja en el almacén se 
les dará las que necesiten, para que 
vayan abrigados y con decencia á sus 
casas. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 29 de Mayo de 1860. 
El Marqués de Guad-el-Jelú. 
Dirección general de Infantería 
Negociado 1.°—Circular núm. 22!.-
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra 
en Real órden de 25 del actual, me 
dice lo siguiente: 
« Excmo. Sr . : La Reina (Q. D. Q.) 
en vista de la comunicación de V. E,' 
fecha de ayer , se ha servido aprobar 
el destino de los 13 Capitanes, 47 Te-
nientes y 8 Subtenientes del arma de 
su cargo, comprendidos en la rela-
ción adjunta, que principia con don 
Pablo García y Maqueda, y concluye 
con D. Manuel lnojar y Pizarro, á 
los cuerpos que en la misma se ex-
presan; debiendo los mencionados 
Oficiales emprender i n media lamente 
la marcha para Sus nuevos destinos.» 
Lo que, con inclusión de la rela-
ción nominal que se cita, se coma-
nica por la presente circular á los 
Sre?. -Jefes de los cuerpos del arma 
para su conocimiento, noticia délos 
interesados que salen de los suyos 
respectivos , su alta y baja respectiva 
en revista, y á fin de que se les pre- • 
venga marchen, inmediatamente al 
ejército de Africa, en donde su incor-
poración es urgente. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 29 da Mayb de 1860. 
El Marqués de Guád-el-Jelú-
R E L A C I Ó N nominal de los Capitanes de reemplazof Tenientes y Subtenientes de lus cuerpos que+se eoepresan, que en 
virtud de Real órden de 25 del actual, se ha servido S. M. destinar á cubrir las vacantes que de sus respecti-
vas clases existen en los del ejército de Africa. 
«IM-
PROCEDENCIA. 
Compañías Batallones Cuerpos. 
De reemplazo en Granada 
Idem en Valencia 
Idem en id 
Idem en Aragón. . . 
Idem en Cataluña. . 
Idem en Granada. . 
Idem en" Andalucía 
Idem en Granada . . 
Idem en id 
Idem en Valencia. . 
Idem en Andalucía. 
Idem en id 
Idem en G r a n a d a . . 
4.a Provl. 
4.a Id. 
2.a Id. 
4.a Id. 
Sevilla, 3 
Murcia, 4 0 . . . 
Eci ja , 1 4 . . . . 
Málaga, 2 0 . . . 
NOMBRES. 
CAPITANES. 
D. Pablo García y Maqueda 
D . Emilio Gómez y Alvarez 
D. Francisco Peñaranda y N a v a r r o . . . 
D. Santiago Marfull y Mon 
D. Rafael San Juan y Blanco. 
D. José Talasac y Quintana 
D. Pedro Medina y Fernandez . . . 
D. Gabriel Carcedo y Perez 
D. Alejandro de la Fuente y Rio 
D. Carlos Molina y Andrés 
D. José Fernandez y Gutierrez 
D. Estéban Chavarr i y Touma... 
I>. José Toro y Gordon 
TENIENTES. . ' 
D. Eduardo Corta y Diaz 
D. Pantaleon Terren y Aguilar 
D. Lorenzo Cremata y Franca 
D. Juan Morales y Aranda 
DESTINOS. 
Compañías 
Cazs. 
P . 
w a 
ü. 
3.a 
4 
5.a 
Cazs. 
2.a 
P. 
Cazs. 
3 / 
P. 
2 / 
Cazs. 
3.a 
4.a 
3.a 
Batallones 
4 
M. 
Cazs. 
4.° 
Cazs. 
Id. 
4.° 
4.° 
M. 
4.° 
2.° 
M. 
2.° 
4.9 
4.° 
2.* 
4.° 
Cuerpos. 
Africa, 7. 
Rey, 4. 
Cataluña, • w 
San Fernando, 4 4. 
Tarifa, 6. 
Llerena, 47. 
Zaragoza, 42. 
Bailen, 24. 
Iberia, 30. 
Idem. - i 
Idem. 
Cantábria, 39. 
Idem. 
Rey, 1. 
Idem. 
Princesa, 4. 
Idem. 
v- -#5- -vv.- tS- - A.--
... b —K W ~ - ~ l,-.., .fáfe 
I B P 
PROCBDBNCIA. 
Compaifias Cuerpo*. 
Ouadix, 21 . . 
Ronda, 22 . . . . 
Lorca, 2 6 . . . . 
Cádiz, 3 7 . , . . 
Almería, 46. . 
Alicante, 5 0 . . 
Tarragona, 51 
Jáliva, 7 4 . . . . 
Requena, 72 . . 
Alcoy, 7 4 . . , . 
Baza, 75 
Baeza, 76. . . . 
Utrera, 77 . . . 
Lucena, 7 8 . . , 
Algecíras, 79 . 
Sevilla, 3. . . . 
Idem 
Murcia, 4 0 . . . 
Eeija, 11 . . . . 
Málaga, 2 0 . . . 
Idem 
Guadix, 24 .. . 
Idem 
Ronda, 22 . . . 
Lovca, 26 . . . . 
C ñ c l i v . , . . . . 
1 
NOMBRES. 
D. José Diez y Mendez. . 
D. Juan Font y Pascual 
D. Melchor £elorr io y Villa. . -
D. José Bagañon y Velasco 
D. Casimiro Pardo y Martínez 
D. Luis Rovira y Ladrón de Guevara . . 
D. José Lagar y Castaíion. 
D. Juan Medina y González 
T). Francisco López Lamela y Castiñeira 
I). Pedro Fernandez y Si r re 
D. Camilo Saavedra y P e r a z a . . . . . . . . 
D. Jacinto Gómez y Almendros 
D. José Librero y Cerezo.. 
D. Vicente González y Moreno 
D. Miguel Fu l lanas 'y Oliver 
pD. Miguel Torres y Ropero 
D. Pedro Ulloa y t o r n e o . . 
D. José Martínez y Aleado 
D. Rafael López y Lázaro. 
-D. Felipe Toral y López. . . . ! 
D. Francisco C a m ó n y Pallares 
D. Juan Ponce de León y Vetazquez. . . , 
D. Lorenzo Ponce de León y Velazquez.. 
D. Manuel Gil y Lorenzo 
D. .losé Marlinez y Martínez 
D. Celestino Pers/ Ventana y Subirá . . 
DESTINOS. 
Compañías 
3.a 
4.a. 
3.a 
4.a 
Cazs. 
3.a 
Cazs. 
Id. 
Gros. 
2.a 
Cazs. 
1 . a 
3.a 
Cazs. 
4.a 
3.a 
3,° 
3.a 
4.a 
Cazs. 
Gros. 2.a 
4.a 
2.a 
1.a 
Batallones 
4.° 
4.° 
2.°. 
2.° 
2.° 
2.° 
4." 
4.° 
2.° 
2.° 
1.° 
4.° 
4.° 
4.° 
•2.° 
4.° 
4.° 
4.° 
4.° 
4.° 
2.° 
2.° 
Cazs. 
Id. 
Id. 
Cuerpos. 
Princesa, 4. 
Idepa. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. - , . 
Africa, 7. 
Idem. 
Soria, 0. 
Idem. 
San Fernando, 4 4. 
Idem. 
Zaragoza, 42. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Mallorca, 4 3, 
Idem. 
Idem. 
América, 4 4. 
Bailen, 24. 
Cantabria , 39 
Idem. 
C a t a l u ñ a , 1. 
I d e m . 
I d e m . 
Oí» • oc-
o 
f 
6\" 
r- • - ' - 3S:M 
| Id . I A l m e r í a , 4 6 
Id. | B a r c e l o n a , 4 7 . . . . j 
i D. P e d r o R o m e r o y S a n z . . . ., 1 
| D. Migue l B o r d i l s y C a l d e n l e y | 
1 8.* 1 Id. 1 F i g u e r a s , 8 . 1 
2 . a Id . I d e m . A 1 « a l U 1 1J 
63» \ Id. | I.ovea, 26 . . . 
ii * l Id. 1 Cádiz, 3 *7 . . . ID . J o s é M a r t í n e z y M a r t í n e z I 4 . a I O. Celeslíno Pere/ Ventana y Subirá . - I 3." / Id. Id. í Idem. I í d e m . 
CC 
o 
ÍS 
o 
a 
ca 
O 
G.' 
3.' 
0.a 
3.a 
2.a 
5." 
4 . * 
2 / 
3." 
8 .* 
2 . * 
7.a 
2 / 
2.a 
6.a 
6.
a 
-1.a 
6 / 
8.
a 
« 
oe - 4 .
a 
6.a 
3 a 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
A l m e r í a , 46 . . 
Barce lo u a , 47 . 
Alicante, 50. . 
Idem 
Tarragona, 51 
Idem 
Huesca, 5 4 . . . 
Alcañiz, 67 . . 
Tortosa, 7 0 . . . 
Idem 
Alcoy, 74 
Idem 
Baza, 75 
Utrera, 7 7 . . . 
Lucena, 7 8 . . . 
Algeciras, 79. 
Llerena, 80 . . 
Sevilla, 3 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Málaga. 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
L>. P e d r o R o m e r o y S a u z . . . 
L>. Miguel Bordi l s y C a l d e n t e y . . . . 
D. Anlonio Soto Bolanó y llano. . . 
D. Mariano Ruda y Jimenez.^. . . . 
D. Francisco Gallardo y Martínez. 
D. Pedro Cortés é Hidalgo 
D. Fernando Barcia y L i ñ e i r a . . . . 
D. Juan Brun y Lapetra 
D. Pablo Orro y Mosquera 
D. Manuel García y Vela 
D, Emiliano Pascual y Rodríguez . 
D. Francisco Pascual y Rodriguez. 
D. Juan Murillo y Jimenez 
D. Ramón Gorizalez y González . . . 
D, Vicente González y Moreno 
D. Casimiro Molina y Fe rnandez . . 
D. Félix Polo y E n c a r n a d o . . . . . . 
SUBTENIENTES. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
Pablo Mota y Mateo 
Celestino Muñoz y Alonso 
José Mateo y Muñoz 
Simón Hprron y López 
Manuel González y B a r c a . . . . . . 
Juan Martinez y Alonso.. 
Macario Zumarren y Senosiain. 
Manuel Inojar y Pizarro 
8 . " I d . 
2 . a Id. 
1 . a Id. 
5.a Id. 
1 .a Id. 
1.a Id. 
3.a Id. 
2.a Id. 
2.a Id. 
6.a Id. 
4.1 Id. 
4.a Id. 
8.a Id. 
5.a Id. 
4.a ~ Id. 
5.a Id. 
1.a Id. 
Cazs. 2.* 
1.a 2.° 
Cazs. ! . • 
1 8 1.° 
Gros. 4.° 
4.a 4.° 
6.a Cazs 
4.a Id. 
Figueras, 8. 
I d e m . 
I d e m . 
Idem. 
C i u d a d - R 9 . 
Idem. 
Idem, 
Idem. , 
Simancas, 13. 
Idem. 
Idem. 
ídem. 
Idem. 
Llerena, 17. 
Mérida, 19. 
Alcántara, 20. 
Idem. 
Rey, 4. 
Soria, 9. 
Mallorca, 13. 
América, 14. 
Ex t r emadura , 
Idem. 
Figueras, 8. 
Ciudad-R.0 , 9. 
©er or. oso 
Madrid 29 de Mayo de 4 8 6 0 . — ^ Marqués di Guad-el-Jelú. 
'i t ú 
m 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 3.°—.Circular núm. 222.— 
El Excmo.. Sr Ministrodela Guerra, 
coniecha del actual," de Real o r -
den me dice lo que sigue; 
«Elcmo. Sr . : La Reina (Q. D. G ), 
á quien he dado cuenta de la instan-
cia cursaba por V. E. con fecha 26 
de Abril último en que D. José Fe r -
nandez.y Mayoral,Capitan del batallón 
de cazadores de Mérida, núm. 19, so-
licita cuatro meses de Real licencia pa-
ra asuntos propios; enterada S. M. de 
la si tención de este cuerpo» epié forma 
parte del ejército de ocüpacion de 
Africa, y considerando ía convenien-
cia de qoe ios cuadros de Jefes y 
Oficiales de los que le constituyen 
permanezcan íntegros en los suyos 
respectivas, se ha servido resolver 
negativamente la expresada solicitud 
y mandar que los Directores é Ins-
pectores (generales de las armas é 
institutos del ejército no cursen en lo 
sucesivo ninguna petición de Real 
permiso <jue promuevan los Jefes y 
Oficiales ele los cuerpos del de Africa 
con motivo de asuntos.particulares.» 
. v Y yo lo hago á V..... para su co-
nocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 30 de Mayo de 4860. 
i 
El Marqués de Ghtadrel-Jelú.' 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 42.—Circular num. 223.— 
El Excmo. Sr. Miriistro de la Guerra, 
en Real <$rden de 20 de Mayo último, 
me dice lo que s igue: 
«Excmo. Sr . : La Reina (Q. D. G.) 
se ha servido disponer que las c r u -
ces de Sq|n Fernando y luí- pensiona-
das y sencillas de María Isabel Luisa 
que, contando con los ya licenciados 
se hayan concedido á los individuos 
de tropa del ejército por la campaña 
de Africa, se compren desde luego 
por los cuerpos respectivos, se en-
treguen sin cargo á los interesados y 
se-abone y satisfaga su importrpoí 
la Administración militar con cargo 
aR-capítulo de gastos diversos é im-
previstos de guerra.—De Real órden 
lo "digo á V. E. para -su conocimiento 
y efectos correspondientes.» 
Lo que traslado- á V..... para el 
:™ás^xacto cumplimiento. 
Dios guarde á V muchos arios. 
Madrid 30 de Mayo de 1860., 
E¡1 Marqués de Guad-el-Jelú, 
Dirección general de Infantería.-
Negociado -Circular núm. $24.-
Habiendo ofrecido él El Excmo. Se-
ñor Mariscjal dé Campo D.FBlfis Par-
rad y Áicéd^ seis pensiones perpé-
tuas de á 10 rs. vn. mensuales cada 
una , para que cinco desellas fueren 
repartidas en indi viduos del arma de 
caballería, y la otra en el batallón 
cazadores de las Navas/núm; 14,i 
fin de premiar el valor probado en 
la campaña de. Africa , para lo cual 
debian ser aplicadas á los que mas 
las hubiesen merecido entre los que 
obtuvieron cruces de San Fernando 
pensionada-; Ira recaído la correspon-
diente á dicho batallón en favor del 
soldado del mismo, Ramón García 
Mercader. 
Y se hace, saber á los cuerpos del 
arma para que llegue á conocimiento 
de todos sus individuos el honroso }' 
distinguido comportamiento del ex-
presado Sr. General. 
Dios guarde á V-.... muchos anos. 
Madrid 30 de Mayo de (860. 
El Marqués de Guod-el-Mi 
-ir «"Hf -
ir <sv<<*i<h í!.' 
m 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 4 °—Circular núm. 225 —. 
Creada por Real decreto de 20 del 
actual la Junta encargada de propo-
ner al Gobierno de S. M. el m o d o y 
forma de hacer efectiva la aplicación 
de los cuantiosos donativos hechos en 
beneficio de los heridos é inutilizados 
en la gloriosa campaña de Africa, y 
d é l a s viudas y huérfanos de los que 
en ella ó d e sus resultas hubiesen fa-
llecido,. necesitó para Jlevar á cabo tan 
i m p o r t a n t e s trabajos, reunir una por-
cion de; datos y noticias y que es pre-
ciso facilitar con la urgencia que el 
caso r e q u i e r e . 
Al efecto me dirijo á V. Si para 
que sin levantar mano y con prefe-
rencia á todo me remita inmediata-
mente las relaciones y estados seña-
lados con los .números del 1.° al 4.°, 
expresando con toda claridad el caso 
en que cada uno se encuentre, tenien-
do en cuenta qwe ha de servir de 
pauta reguladora para la distribución 
equitativa de los donativos. 
Comprenderá V.. S. lo importante 
que esto es, pues es muy justo dar 
algún consuelo á los que tan heroi-
camente han derramado gustosos sa 
sangre en defensa de la honra del 
país, quedando inutilizados para ga-
nar su precisa subsistencia ó bien de 
las familias que han perdido á sus 
hijos, único amparo y consuelo qu« 
lenian. . 
Cumplirá V. S. un deber sagrado 
llenando pronto y bien este cometido, 
á cuyo efecto se valdrá de los medios 
que su buen deseo le sugiera. 
El envío de los estados á que esta 
circular se refiere será por duplicado, 
y en ellos se comprenderá á todas las 
clases, tanto Jefes y Oficiales como 
tropa. 
Me será sensible recordar á V. S* 
la remisión de estos datos ó notar cual-
quiera falta de exactitud en su re-
dacción, por estar en ello interesado 
el bien de los individuos á quienes 
comprende y el buen nombre del re-
gimiento confiado á su cuidado. 
Dios guarde á V..... muchos años. 
Madrid 31 
C Y El mirqués de Guad-jel-Jelú. 
f m 
NUMERO 1.'—Esi aDü dauñcatfrn de los muertos f/i acción dt (juévrupr ¡m 
por fatigas en U guerra ac África. . •  fatigas 
BS : . 
\ — : 
©é f; <>l 
CÜEBFÜ 
de ejército. 
J V • tT yJ~> 
.^¿^ •ÉÜÉl 
DIVISION. 
usa» yi' p » 
(Jlí.Oíiijl^ 
U HTÜJi 
1.» 
REGIMIENTO 
ó baUilion. 
f ' '•• „ , : j "1 ..; 
1 
GRADOS. KMPLKuS. | 
1 » fi ? M :' t . • • •. - • 
. PINTO / 
donde ocsrrió 
bajp. 
üúf >íi i -V 
>¿ m 
i. 
Rfcserf*.. ' 2: 
."ífi^ 'i"*'1) ííl a* 'lií'l*'} ¡M • I10--' 
. . • • l# .u j nyr(í i Eiri • 
Gapi tao . . . . . Teniente. • . 
Comaudau'c- C»|»ilai» . . . . 
« p 1 ¡ - ' | 1 1 ! ' , 
.1 » Zapador 
Primera categó 
i • jji • 
Altura deis U. Jaime Vicente.... 
0), 1>Í i 
1). Celedonio l^ colar. Boquete dt 
gberí 
Caslille¡«,. Hip-inid Sandia.., 
Segunda categoría. ~Mo 
i" . 
Tercer.... 
frf Ifiv 
llazs. Madrid, i . . 
Córdota, 10 linca. 
. 7 7 » f " r>. 
1 <Jc J a Prin Húsares de\laPrin 
cesa 
r^ttllerúi de oton 
laña .. ¿ 
Teniente *. • 
S a r i t a 1:*.. 
Subteniente. 
Comandanta 
! 1 : 
Cap»tan... • • 
i v - i ' ' 
» Art i l le ro— 
U. Eladio üuincocci. 
Timoteo Hcrnander.. 
I). Aujel Vázquez... 
A mb ros i 9 López 
Hospital ii 
CampaM 
Capta 
Idem dt 
el-Jelí., 
rai. 
v i) ; 
EL Coifb?ÑEL. 
m 
• feiltóito MI tiempo de batato, fallecidos del cólera: tifus »f otras enfermadadts. « 
t 
PUNTO 
ewírrij 
Itaji. 
KECHA. 
He*. ASo. 
[tft 
NOMBRES 
de la mujer, hijos ó padres del 
finado. 
i ' í 
iJ.¡ 
UESfl>ÉNCíA. 
.J50/£J7ltf ' 
OBSERVACIONES. I 
Bg0n®RT0S BS COMBATK. 'Mil ! ; ¿tfl '«• \ i/t H 
ira del y 
ado 
uele ¿ij 
hera 
iil!ej«„ 
Noviembre. 
Diciembre... 
Enero 
1850. 
1859. 
1880. 
/ -*f 
Madre dona N. N. 
Viuda doSa N. N' 
Padre 8. N...'.........;' 
Zaragoza. 
CÓLERA Y OTRAS CAUSAS. 
Múrcia ' 
Almunia (Aragón)...'. 
-Í«o. j a, ttn-ji:;. i - - « f 
Es tiuda de D. N. ] 
Tiene tres Víjos. 
Sexagenario; * 
I IKi&J 
IttóO, 
1860. 
¡m de 
3I-M...H Febrero — j 1860. 
í I ] 
H»ko i 1860. 
Padres I). N. N. v doña N. N { Orche (Castilla la Nueva) 
Madre doña H. N . . . . ^ . . . . . . . . . ! ' . Pamplona 
„ ! 
Viudo con tres hijos, dolía Aurora, 
doña Matilde y D. A n d r é s . . . . . . . j Coronjl (Sevilla). • . . . . . . 
Padrea N. N. y N. N . . . \ j Lorca (Múrela) 
• « ..!. ..fi»ail $ ,MOHIUÍ 
Fecha y firma. 
I 
Del cólera. 
Del tifus. f 
Da disentería. r.i lfec9d 
De fatiga. 
1 
.A 
• * • -a 
Kljeniftiitp Coronel » el Stgusdo Comaiukinle. 
* i ' 
t h i ..{<> .... - ¡¡¿¿.i) i i 
' I I 
• -.1 .la OÍCO'j A(úlií / fldfel *J jLiOf: 
NUMERÓ 2.°— ESTADO dati^ 
: 
CUERPO ^ ^ 
DIVISION. 
de ejército. 
REGIMIENTO 
6 batallón. 
GRADOS. 
b» 
EMPLEOS. NOMBR :s: 
-L 
1.* 
S." 
1 ' 
1." Córdoba 
Teniente < . . 
Sargento 1.° S * 
-<í >ií ' . • - . 1 ii*.V 1.,' . . / > 
Primera catego' 
D. N. N . 
N. N 
t í <i 1 . Mlt ¡ i «*. t t - Í»>II U/JIÍY 
N. N r,: I « i ' Albnera . . . . . S o l d a d o . . . . 
t* Artillería de mon- k i 
< 
Cabo 1 . * . . . . 
Serhllo;;,.; 
Castillejoi„ 
Segunda catego 
Rio Aioir., «Wí j 
Te rce ra catego 
i." 
RtMrTa.. 
SL* 
1." 
tMSil «<i 
Arapile». 
1 • Artüferíá i pié. Sárgento I • if I 
v*.3iiuít) /.'»r>I 
Comandante. Capitán..,.. 
uTMs , ?i 
•r 
Cabo f ¿ V . . . 
D. N. N . . . . 
• » 
r <\ • i.i7 
N; 
. I 
ghen. í. 
.IS.lH ' 
Monte ü 
C u a r t a ca t e^o r i ^ lKo i iuzá^ 
3.' s.' 
ilUJi 
Caballería... 
Zamora, 8 l í n e a . . . 
Navarra, 25 id 
• • • e 
WtVivt 
Cabo f . . . . 
Jij,:.;".' . tai- •» '*t- ; ¡ M/lil i< 
Rey, 1 de coraceros Sargento 1.*. 
Soldado. . . . . N. N. 
N. N. 
8.° N. N. 
toan. 
na. 
Batala ii 
drás. 
NOTA. La fecha y firma como_en el 1.° 
- o559 , 
.mtilisadús en la gxwrrtt <¡e Africa. oñ:i.m.W 
"T r 
F E C H A . 
ABo. 
CAÉSA 
de la inutilidad.' 
+ 
UESIDESCIA: w/.i-íá 
•I-'.IUJ 
ES, ' ''•> 
— 
I i 
R PÉRDIDA DE MIEMBRO. 
Enero 1860. Perdió el brazo derecho. 
Idem 1860. Idem el pié izquierdo.. . 
Barbastro. . . . 
Hospital de Malaga. 
Herido de gumía. 
Bala de espingarda en el tobillo; qilé 
precisó la amputación. 
)R PÉRDIDA DE LA VISTA, 
Enpro...... 
Idem. 
1860. 
1^60. 
Perdió totalmente la yiítfr 
Pérdida total de la vista. 
Hospital de Cádiz 
Idem de Sevilla, 
• . .i YM SH , •i 
Inflamación de ua cariucho. 
M INUTILIDAD DE MIEMBRO. 
Enero. 1860. 
Ipútil de la pierna iz-
quierda 
Idem de la mauo derecha. 
• < ima ¡ 
Tarifa (Cádiz).. . 
CÓLBRA, TIFUS Ó FATIGAS DE LA G U E R á A . •' 1 ~ r. f.'i i p ' r< • t.-'Vi ¡i ! 
Reas (Cataluña).. . .S 
-f Ó i 
i - - U OíTXir.rv: 
Le ofendió el tondon Aquile» una 
Se reventó su carabina. 
f ).Í¡)' Vtt].»•!•• 
- ! 
Febrero,.. 1860. 
Idem , 18CQ. 
! 
Marzo . 
)'¡ | 
1860. 
t • i-I 
Calera , 
• • • • • ¡.. I Ganim (Graqada,
1 
Hospital de Málaga 
y / • . 
Pto. de Sta. María (Cádiz). 
— i 
Se ha afectado al pecho. 
Afección pulmonar. 
" : >í • 
Falta de respjracion. 
*q -nt-j v -.1 ,,;*» • ? .a* ¡i* «tí;.. . «¿fcsi t i .#'lt-
Jil 
i 
seo 
NUMERO 3. 
t i i ii-
ESTADO clasificativo de los heridos de la guerrá de Africa^los 
* I; 
CUERPO 
de ejército. 
Io 
Reserva. . 
DIVISION. 
Vanguardia. 
|S 
REGIMIENTO 
ó batallón. 
Borbon, 17. 
'fU Af i. . 
Cazado/es Tarifa. . . 
Ingenieros 
.¿i , i \¡f} ] 
«HÉfiSal • .-, 
GRADOS. EMPLEOS. 
' ' i 
T. C l.er Comte.. 
Cabo 1 . ° . . . . 
rí> i.-j w.'í 
Sargento 8.* 
• Soldado. . . . 
• 
l •'' , • i 
» * 
N O M B R E S . 
D. K. N 
N. N 
, 4T¿J f 
N. N...., 
PUNTO 
donde ocurrifi |a 
i 
Serrallo,.. 
Río Azmir.. 
M : v¡v! 
Campamento dj)1 
Martin... 
NUMERO 4.°—ESTADO clasificativo de los inútiles de la guerra de Aftimriad 
H 
4 
*í > • J • FECHA. 
REGIMIENTO iPÜNTOS 
CLASES. NOMBRES. 
6 batallón. donde ocurrió la baja. Dia. Mes. 
• 
AtJ 
Zamora, 8 . . . Sargento 2.°. N. N Castillejos & Enero... 185 
Asturias, 31. 
" 
Cabo 2.# N. N Batalla de Tetuan... u Febrero. IdeJ 
H .. % ' ¡ ... 1 
Cazs. de Barcelona. Soldado N. N Idem de Gualdrás... 23 Marzo... 
Idem! 
\ 
NOTA. L i fecha y firma en eitos dot como en los anteriores, y eu pliegos grandes y separado» par» w»)or( 
: i61 
L i t e hospitales ú otros puntos con expresión del oslado qn ¡nie.se.encuentran. 
a¡ttu ^ j t 
FECHA-
. Mes. 
Diciembre. 
Enero. 
Idem.... . 
Año. 
185». 
iV.'v'V 
1860. 
Idem. 
PUEBLO 
de su naturaleza. 
Logroño.. 
i íí^í 
Alfaro (llioja) 
Osuna (Andalucía). 
ESTADO 
» , 
de restablecimiento en que ye en-
' rüeútra. i 
Herido de bala de fusil .en el hom-
bro derecho, conTaleciente en 
Madrid i . . . . . . . . . . . . . . . . : . 
Herido de quinfa en el brazo dere-
cho y Ja caheza, hospital de Cádiz. 
t' • «ají 
Herido de bala de espingarda en el 
pecho, hospital de Jerez 
RECOMPENSAS 
que ha recibido. 
• ¡ 
Empleo de Teniente Co-
' • '' " ':'u V-
'ronel. 
Empleo de . .sargento 2.* 
y grado de 1,' jfaJL' 
Cruz de Isabel II con 10 
i^roitíl h 
reales. 
pciados absolutos 6 en espectacion de ella¡ con expresión de su inutilidad. 
P U N T O S 
i donde ban recibido pasaporte. 
Inda (Andalucía)-. 
Jgo (Galicia) 
ger (Cataluña) 
» » : r—r-
CLASIFICACION 
de la inutilidad. 
OBSERVACIONES. 
. >í¿ I 
• I >0 fi -; 
<r 9 
Una caida lastimándosé el 
pecho. 
> 
Herida de espingarda en la 
mano i z q u i e r d a . . . . . . . 
Herida de gumía en la mu-
ñeca izquierda. ; 
Se distinguió. 
' ¡mi •; i, . . ; . . . . i b í 
h . : .' MÚ 
. v ?/ -.v^ti • ¿c-TVÍ 
£ fJi 1! f? í i O I i . . 
> ÍOOü'7 '> i . oLobJc 
Recibió la criu de Isabel 11. 
"í hi~) 0ivl.il . " 
uni.. 
. . . . o í i íidoü láfrüéM r 
w l'na i 
18 f¿ 
i 
» 
" I 1 ^ S K H 
i 
i 
Continúa la relación á que se réf lere la Aeal órdfen de 3] ^ 
oiembre ú l t imo , inserta e n el MEMORIAL del l a de Enero anterior 
j 1 vjj' 
10 DE LA 
i ' 
Rblacion de las graüiás que por Real orden de esta fecha, y á propuesta él 
Capitan general y en Jefe del ejército de Africa, se ha dignado conceder S. 1/. 
á los Jefes, Oficiales é individuos de tropa pertenecientes al arma de infan-
tería que á continuación se expresan, en recompensa del mérito quv contra-
jeron en el cómbate sostenido contra las fuerzas marroquíes eidia 1 ¿delm 
próximo pasado en el valle de los Castillejos. .. * 
. 4 i — — — — • — — 
CLASES, NOMBRES. 
• • • •• • • • ' 
Gracias qno se leí conceden. 
Sigue el Primer batal lón del reg imiento infantería del Principe. 
Soldados . . . . . 
» 
» 
» 
. gj' - r - ^ — -r : 
Cabo 2 . ° . . . . ; 
. Soldados 
» 
> I- » » 
(Sargento 2.°,. 
' Idem.. 
' Cabo \ S 
Idem 2.° 
Idem 
Corneta 
Soldados 
>Cruz de M. I. L. 
' -MI* ' 
Eugenio Gampoaflaor. 
Carlos Merino 
Manuel Suarez 
Carlos Arroyo . . . . . . ~ I 
Juan Adrián 
Pedro Lasheras:; 
Francisco García. 
José Ocañas 
Francisco Peral.. 
Manuel Alonso * 1 
José García 
Estéban Pañozo.. / . 
Vicente Verdu. v r ,c o n 10 rs' 
José Neg reirá Idem sencilla. 
José Presas . . . . . ¡ G r a ( j 0 de sargento T 
Joaquín García ) . % 
Pascual Vega . . . . . . v . f . . . . • Idem de 2. 
Bernabé Rodríguez.; ' 
Antonio Gallardo . . . 
Constantino León 
Francisco Gopzalez.. A¡..... ,;.,f)ij . , , 
José Fernandez . )Cruz sencilla de M.U 
Miguel J L o p e z . . . . . . . . . 
Juan tíarzon 
Andrés Díaz.. . . . . . . . . . • • • • 
|Manuel Sobrino.. . .f 
863 
i 
CLASES. NOMBRES. wHm mí Graeiai que se les conceden. 
Segundo batallón del regimiento infantería dé Cuenca, número 2?. 
" «„.;* i -jl l* ( oenolá v üMjtsL* c-'^m.i.'il ,i.J¡ .tu#bí 
D'. Atanilel Bascones y Olmos. ..;;;„. 
D. Jo^é, Llórente y; Alores vov . v í i ; . . . 
t). Miguel Cobos,... / . -ü. t v : . . . . 
D. Evaristo Berrios S a n z . . . . . . . . . . . 
Manuel Perez.. . . : . . . .'i . . 1 . . 
Rafael Monies.. / . v » . . * * 
Ramón Perez. ; . . « . • — ; I ¿ r a d b d e s a r gé¿ t o ¡ 
an.uel, González . j ° <-•- 1 
jan Mendez , ..Vi 
¡íuan Moreno J 
Ifomrngó Gómez . . . ' . . . f 
Manuei Lozano < * . . . \ Gruz de M. I. L. 
José .(Jorlés .... ( 5! 
fteníto A l i e s . . . 
José Rodríguez 
Grado de Comandante. 
Crufc dé San Femandd. 
Gradadle Capitán^ >i 
Idem de Teniente., 
Cruz de San Fernando. 
Idem sencilla de M. í. L. 
i 
ide sargento ^ rJ 
M r ) Vot'l .... 
Cruz.de M. I .L . 
¿ l i i . í i ! * 
BBl 
Capitan 
Teniente,... 
Idem 
S u b t e n i e n t e . ? 
Sargento 1.V. 
T a m b o i \ . i \ ' \ * . 
Cabó r.'i. 
Idem * 
Corneta..... 
Soldados.'.»..: 
» 
» » 
• . »• 
7) » 
Sargento 
Idem, v i ' . . . ' , . 
Soldados 
i 
Corneta 
Cabo 1.° 
Idem 2.a. 
Soldados 
» 
S3rgen tó t ' .Ví 
Idem 2.° 
Cabo 1.° 
Soldado V-V : ; . 
T a m b o r . . . . V 
Soldado 
Sa rgen to 1 . ° . . 
I d e i ^ 0 ; . Á ,'<• 
Cabo 1.° 
Soldados Joaquín Chas ' k t o . i ü t f ) y k ) < ¡ i M T T 
rPedrO'Beuita aHvto riMT 0 6 r ? 
' í- «icngiG* fti'rbl . . . . .oflKemiü OJITMÜA . . . J -
Primer batallón dél regimiento infantería de Ikebana , númerp JMf . 
i ¡ D i ¡JO'j ¿ í i c n c . ? $ * - f ^ | > r ' 
P p t, • t> * j t* i • JGtadtfi.de Coronél-Wi 
r.Í4...:Mt:. D. ^ampn B u s t a m a n t e . . . . . . . . . . . . j , > al)tigUedad. 
Ayudante.... D. Martín Florit y Neguera,. Gjado cte Capitan. 
José Amando i . - . i 
Nicolás Sánchez .... .1; 
Francisco Arguelles... * 
Feli pe Diez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; 
Francisco Peralbo.. 'A - . 
Felipe Luana v Grado de sargento 2.* 
Manuel Arguelles :¿)<jü '¿yjVÍ.'í-) - ;iL> • ' 
Agustín Labaler . . . . Cruz de M. I. L. \ V^ 
Genaro Bentoello ui.iL • ^ 
Miguel Vi ladegut . . . . . . . i : 
D. Jerónimo González - Grado de Subteniente. 
Dámaso (G¡1 * ¿ . . ¿ ldém de sargento 1.° 
Julián de las Heras. Idem de 2.® 
José Oviedo . . .¿tü^iifc ' i í! • •Wl í 
Leandro Nuñez. i.¿Jvw; i . . í )Cruz de M. L 1 . 1 < ^ 
David Soto 
D. Vitorla.no Enríquez .-atí. Grado dfe Subtenienté. 
Antonio Valles . . - Id tm-de sargento 4 l 
Ramón Fernandez ^ k u . , . Idem de 2.°...-a 
* m 
CLASES. 
C a p i t a n . . . . . 
Idem 
Teniente.:. . . 
Idem. . . . . 
I d e m . ; . . . . . . 
Idem... 
Subteniente.. 
Sargento 2.°.. 
Cabo t * . . ; . 
Idem 
Soldados 
w. 
o 
» 
9 
Sargento 4 A . 
Idem 2.° 
Corneta 
Soldados 
» 
•' u » 
Sargento 1.*.. 
Cabo 1 A . . . . 
Soldados 
» 
i , 9 
Sargento 2.°.. 
Cabo 4.° 
Idem 2 . * . . . . . 
Corneta 
Tambor 
toldados 
» 
Sargento 4 . 
Idem 2 / 
Tambor . . . 1 . 
Soldados. . . . . 
» • r 
, ¿l&HjfÚ < 
¿fOVW NOMBRES. 
D. José Troilano de las Infantas 
D. Francisco Catalá y Alonso 
D. Ignacio Fernandez Vaquero 
D. Indalecio Chamorro y Olmos 
D. José Tarraguat y Ramírez.-. 
D. Tomás RodigaleS y Sal inas . . . . ' . . 
D. Federico Porras y Serradellas... 
Tadeo García y Cañedo. 
José Dualis 
Francisco Barrueco 
Gracias se tu mu«4h 
José A relobo. 
• . . • . 
Francisco Qaardes 
José Ribot.. 
Joaquín Plau 
Ramón Salas 
D. Francisco Martin. 
Estéban Alonso 
José Génovas 
Ramón González 
Juan Pobeda.-
Juan Vargas 
D. Cristóbal Tabernuela 
José Sain , . 
José Guerra 
Francisco Navas 
Manuel López 
Bautista Jorlun 
Bernardo Sierro 
Pedro ftodriguez V. 
Victoriano Burcigos 
Bautista Arnarti. i 
Antonio Capel 
José Pros 
Antonio Fernandez 
Antonio Herrador 
D. Antonio Martin 
Alberto Laureano 
Cruz de San Fernando 
de 4.' clase. 
Grado de Capitan. 
Cruz de San Fernando 
de 4 .* clase. 
Grado de Teniente. 
Idem de sargento l.4 
jldem de 2.' 
j Cruz de San Fernando 
¡ de 4.a clase. 
Cruz de M. I. 1.. 
Grado de Subteniente. 
Idem de sargento C 
Cruz de M. I. L. 
i i 
JH 
Grado de Subteniente 
Cruz de M. L l-
« ' 
José Fuentes bm 
Juan García 
Juan G i n é s . . . . . : 
Enrique Cervera, 
• .. M : (• 
J 4 • M t t I • I V ^ < 't I I 
Grado de sargento T 
Idem de 2.° 
Cruz de M. I- L. 
Grado de Subteniente . 
Idem de sargento 4 * 
4 Cruz de M. i L, pep-
j sionada con n, 
Idem ftépciihr 
I v t i ) . . m m * 
* 
<i a a 
m¡¿* 
CLASES. 
Soldados. 
Sargento 1 .* . . 
Cabo 1.* 
Soldó dos 
y v 
NOMBRES. Gracias que se les conceden. 
Gabriel Tordillo | Cruz seníilla de M. L L. 
(Idem de M. I. L. pensio-Alfouso Gómez . . j* n d d a c o n ] 0 r s 
José Manuollo ídem de San Ornando. 
Aniceto García - Grado ele sargento 2* 
Anastasio Azárete ) 
Tomás Brull... -V 'Cruz de M. 1. L. 
José Tarrago 1 
Francisco Porta Cruz de San Fernando. 
Regimiento infantería de Almansa, número 18. 
P. C 
Caprtan 
Teniente 
Idem 
Idem 
Sub ten i en t e . 
Idem 
Sargento 1 . \ 
Idem. . 
Idem 2 . ° . . . . 
Idem 
Idem 
Cabo 1 . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabo I a . . . . 
Idem 
Cabo \S 
Idem 2.® 
Idem 
Idem 
Idem 
Soldados.... 
» 
» 
)> 
)i \ 
A 
» 
n 
D. José García Velardo... 
D. Angel García 
D. Manuel Brinchau 
D. Juan lbañez y Vero 
D. José Minquella. 
D. José Martin y Pazuela 
D. José de Soria 
D. Juan Lanchez y Heredia 
D. Santos Clavero 
Domingo Echarri 
Bernardo Fernandez.. 
Agustín de Diego 
Estéban de la Hoz 
Ramón Trinchan 
Felipe Martin 
Santos Domínguez i 
Antonio de las Cuevas 
Eugenio López— 
Pedro Radera 
José Larca no. 
Pedro Larcano. 
José llarriquc 
Lorenzo G a i a n . . . . . . 
Manuel Gudi 
Antonio López 
Florentino U g a u o . 
Pablo Torres. 
José Ruiz, 
José Pérez 
Clemente García 
Antonio Camarasa... 
Manuel Pastor. 
j Cruz de San Fernando 
de l .a clase. 
Grado de Capilan. 
Cruz de San Fernando. 
Grado de Teniente. 
| Idem de Subteniente. 
| Idem de sargento í . ' 
Idem de 2.° 
Cruz de M. i L. 
Grado de sargento 2." 
Cruz de M. I. L. 
I'Í<J9P | 
. s> * i 
m 
CLASES. . 
f 
NOMBRES. Gracias que se leí m t t i ^ . 
Soldados , . , . . 
Yo «o * • 
• : . ' 9 
Teniente*. ¡ , 
Rufino Sanz 
José Uniza 
i "•! • , i ' • • • ¿íiftfctó . 
I • j "i l i s 
Cruz de M. I. L, 
i •• . v 
Pedro Cucurru l . . - . : . J . ' 
Manuel López i . . . i 
D. Genaro Ibanez y V e r d . . . . . . . ' . . . Cruz de San Fernando de 4 .a clase. 
Regimiento infanter ía de Granada, n ú m e r o 34. 
Hí ovxfM»-"- > '»í> f.fii>Jn/Vú :n> »rt 
ÍSignificación á Estado 
• para la cruz de Cár-
, los III. 
o: 
E: S f e l f f y &:¡::::::>## 
D. Antonio Espinosa y. Hy. i l . . . . «iJ.¿oMenrCióh honorífica. : 
D. Vicente Floral y.Uabanes. i? j..;h i Gruz de San .Fernando. 
D. Fermín Ezazguir y Anrequi. Mencidii honorífica. 
Juan Sorrives v.¿ I j b Grado'de- sargento 4.° 
Juan Boig • 
José B a r i r . . . . v . . ¿ u ; . . . . I 
Sal vio Salas Ji iJ i ír ' • ; •tl ' 
Jaime G u a r r o . . . . . . . . ... VGruz de M. I. L. 
Ramón Navarres í . i . . . ' . ; . [ • • 
Juan Bordas.. A> 1 
Jacinto Subira t . 
Bernardo San y Blanco j-:. Grado de sargento i? 
Juan Mállpnens Cruz dé M. 1. L. 
Mariano A n d r e u . . . . Grado de sargento V 
Domingo Cuartero : ¿ \ 
Salvador Manzo , . . . . . . . / . . « 
Juan Aromi . . > C r u í de M. I. L. 
José Adelz. . 
» • > < . < « . . . . . . . . . . . . . . . i 
Benito Solár.% . . / ' 
Sargento 2.°.. Pedro Olí ver . . Grado de Sargento 1.' Tambor Benito R u b i n a , . . . . . . i >; C r u z de M. I. L. ( 
Cabo 4.6 Vicente Sieso G r a d o d e sargento2. 
| :|¿M/íJ h ' 
.. , .. . (Se continuará). 
S, C - . . . , . y 
Capitan 
Idem. . . . . . 
Teniente; J . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Id. Ayudante. 
Subty. Abanderado. 
Subteniente. . 
Capellan. , . 
Sargento 2.°.. 
Cabo 2.° 
» 
» ' 
» 
» 
S o l d a d o s . . . 
D 
Sargento 2.*.. 
Soldado 
Cabo 4.° 
Soldados. . . . 
D 
D 
Músico 
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SITUACIÓN de las planas mayores dé los regimientos del arma y bataUpnes.de 
cazadores en el dia de la fecha. 
NOMBRES. 
Rey: 
Reina 
Principe. 
Princesa. . : . 
Infante 
¡¿aboya—• 
Africa . 
Z a m o r a . . . . 
Soria 
Córdoba 
San Fernando 
Zaragoza 
Mallorca 
América 
Extremadura. 
Castilla 
Borbon 
Almansa 
Galicia 
G nádala jara.. 
Aragón 
Núra. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
12 
13 
U 
'15 
16 
17 
18 
19 
"20 
21 
Pantos do residencia. 
Ceuta. 
Zaragoza. 
Coruña. 
Ceuta. 
Valencia. 
Pamplona. 
Córdoba. 
Zaragoza. 
Cádiz. 
Granada. 
Idem. 
Algeciras. 
Barcelona. 
Madrid. 
Lérida. 
San. Sebastian. 
Madrid . 
Búigos. 
Madrid. 
Zaragoza. 
Barcelona. 
lííl 
ISH'Hf: 
NOMBRES. 
Gerona 
Valencia 
Bailen 
Navarra . 
Albuera....». 
Cuenca 
Lucharía 
Constitución-.. 
Iberia. 
Asturias. 
Isabel II 
Sevilla 
Granada 
Toledo. 
Burgos 
Múicia..t 
León 
Cantabria.», .;¿ 
Málaga 
Fijo de 
Núm. 
22 
23 
24 
25 
26 
-27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
¿•ítfawíí/, . 
Puntos de residencia. 
Tarragona. 
Mahon. 
Valencia. 
Valladolid... , , 
Barcelona. 
Santiago. . 
Valencia. 
Bapc¡elona. i 
Cádiz. 
Palma de Mallorca. 
Gerona. 
IHem« 
Valencia. 
Madrid. 
Mahon. 
Sevilla. 
Valladolid. 
Lérida. 
Ceuta. 
• • • 1X0* 
;fí. 
BATALLONES DE CAZADORES. 
NOMBRES. 
Cataluña 
Madrid 
Barcelona 
Barbastro..... 
Ta layera . . . . . . 
Tarifa . . 
Chiclana. . . i . . 
Figueras 
Xiudad-Hodrigo 
Alba de Tornies 
• '-.i 
Núm. 
h tu 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
- 9 
10 
Puntos -de residencia. 
Ceuta.; 
Madi id. 
Guadalajara. 
Madrid. 
Ceuta. 
I d e m . 
Madrid. 
Idem. 
Idem. 
I l e u s . p 
NOMBRES. -
Arapiles.. 
B a z a . « ¡ . 
Simanqas. 
Las NavaS.... 
Vergára. 
A n t a q u e r a i 
Llerena. 
Segorbe. 
Mórula..... -
Alcántara» - . . . 
Jil¿4 
Nfim. 
U 
12 
13 
14 
15 
10 
17 
18 
19 
20 
Puntos do residencia. 
i.; .r.v.+ 
.Vich. 
Madrid. 
Ceuta. 
Aranjüefc.' 
Idem. 
Búigos. 
Ceuta. 
Baicelona. 
Ceuta. 
Idem. 
Jrt Sjf 
Mi 
r rm 
ESSM» 
K * 
x <J 
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Situación dé los batallones provinciales qué se hallan sobre la¿ armas-
i \ 
ice 
SOMBRES. 
Jaén. 
Sevilla.-. 
Granada 
León. 
Ciudad-Rodri-
so! 
Alcázar de San 
Juan 
Toledo 
Plasencía 
Núm. 
12 
Ti 
29 
32 
Punios de residencia. 
v i • . , . . .¿iiftnM¿) 
Ceuta. 
£ I j . V. ; 
Melílla. 
San toña. 
. .. . i ¡• rj( 
Patencia. 
¡ . ' ' ; ftl • 
Ciudad-Keal. 
Castellón. 
Badajoz. 
NOMBRES. 
Zamora 
Coruña 
' . tiflIJT 
Huelva 
.';h>íf9l 
j Valencia., 
¡ Pamplona... ... 
Huesca 
Teruel 
Gerona. 
Seaorbe. 
Núm. 
39 
42 
f t , i 
45 
7 | 
48 
f 
53 
54 
«I » 
56 
57 
73 
: 
P u n t o s de residencia. 
Vitoria. 
Betanzo*. 
Cádiz. 
Toledo. 
Valladolid. 
* 
S a u Sebastian. 
« 
Seo de Urgell. 
Tortosa. 
» k J 
NOTA. Los restantes tienen su punto de residencia en las capitales de que to-
man el nombre. 
Negociado 1 
Por Real orden de 23 de Abril último, se concede venir á la Península 
a continuar sus servicios al teniente del ejército de Cuba D. José Perez y 
Vega; en cuya virtud ba sido colocado en la 7.a compañía del batallón pro-
vincial de Avila, núm. 31. 
Por otra de 28 del mismo se ha servido S. M. aprobar el destino que se 
dio en el regimiento de Ingenieros á los 14 Subtenientes de infantería, con-
tenidos en el Memorial de 15 de Marzo anterior. 
Por otra de igual fecha, se concede el pase a la Península á c o n t i n u a r sus 
servicios al Subteniente del ejército de Cuba D. Marcial Rubiu y Orofia; en 
cuya virtud ha sido colecado en la 7.a compañía del batallón provincial de 
Tu y , núm. 48.' 
Por otra de id. id., se ooncede igual gracia al Subteniente del ejército 
de la Isla de Cuba D. José Moretones y Lafons; habiendo en su virtud sido 
destinado á la 5.* compañía del batallón provincial de Lérida, núm. 49. 
MADRID: 1860.-1MPRENTA NACIONAL 
I 
